




linea pequeña lS dnlimos.-Linea grande tO
id.-Comunicados aprecios convencionales.
Dut>stro querido y respetabl~ amigo el señor conde
dE' Xiquena.
Nuestras preguntas DO ban podido tener más
franca y explícita contestación.
Pero, clejando esto aparte, que en el extracto de la
sesión pueden ver con toda Claridad nuestros lecto·
res, y que además corresponde tratarlo á nucf'tro
crooista de Madrid, dejllndo e>:to aparte, repetimos,
vamos á ocuparnos cou la mayor imparcialidad po-
sible, (pues procuramos abaodonar toda pasióo
cuando se trata. de cue¡;,tioDes que á la nación afec-
tan) en la actitud del gobierno en cua.nto se refiere
:\ la aprobaCión de los proyectos pendiente!'!; en la
duración de la leglslatur!l, yeo lo que respecta á la
anunciada tlcsióa perroaDl::nte.
y al tratar de er:to no podemos menos de repetir
flqllel famoso y conocido cuento del recluta que es-
taudo en la iostfllcf:ión pra tan to:'pe y taO mal ao-
rlaría. que sif'mpl'e se ql1t'daba razagu10 ne $U com-
pañt'rO, t;jpmpl'e hacía cola. El sargento i Istructor se
d\::sr":l'Cl'uba, HU enCOl.ltl'ulJa medIO de hacer que el
condenado "ccluta be pu.siese al nivel, á la par de
sus compañeros
El sargento uo día, conteniendo la bofetada que
iba á largar all'ccluta, le dijo retorciéndose el bigote
y COIl tono agrio:
-¡Pero hombre! ¿no tienes otro paso?
y el tecluta, cuadrándose y llevándose la mano
Ó la gorrilla le dijo:
-::::i l"eüor, mi sargento, pero ... es más corto.
Pues esto es precisamente 10 que acontece al go-
bierno .:o.)n la apro\Jaci6n de los pro)'ectos económi-
cos: anda á paso muy lento, lentíSimo, pero si sale
de éste, no tiene más que otro y es... más corlo.
y el publico. los lectores de buena fe, los que no
veo más que aquello que les quieran dejar que vean,
los que no entienden de andróminas y políticas de
rnaquíavelo, dirán:
-¡Pero el articulista está equivocado! El gobierno
quiere termiilar enseguida, aprobar cuanto antes
todos sus proyectos; las que no quieren son las
oposiciones, los que retardan sOn los liberales, los
carlii;tal>, lodo$ en fin, los que discuten exajerada-
mente para entorpecer 10-" propósitos del gobleruo y
la aprobación de esos proyectos que, según el seMr
V:\novas 80U la salvación de la patria, porque de
ello.. depende el sostenimiento del ejército y la bue-
na preparación de la osción toda para los sucesos
extraordinarios que puedan surgir.
Esto diran los lectores cándIdos, pero nosotros,
que en estas cosas no 10 somos taoto, estamos,
como vulgarmente ae dice, al cabo de la calle de los
propósitos y de las iutenciones del gobierno, y te-
nemos el deber d~ descubrirle el juego informando
verdaderamente al puetlo de los propós¡to~ de Dues-
tti>S gobernaott>B
Es verdud ciertamente que el gobierno mostró
veheme:ltes y verdaderos deseos de que se aprobara.
todo enseguida, de que los proyectos Falieran como
la seda¡ e5tu es lo que deseaua, el! verdad, pert> ('so
era antes. al prinCipio de la temporada parlamen-
taria,
De los deseos del gobierno puede decirse lo que
el gran D. Ramón de la CruZ decia de los guantes
al descubrir su traje:
Estos guantes fueron antes
testigos de cien enredos;
mas hoy se enredan mis dedos
en las redes de mis guantes.
El gobierno tuvo esto!:! propósitos mientras creyó
que las oposiciones le iban ti. aprobar todos IN; pro·
yectos que presentara, por desl'al>f'llados y faltos de
seutido que fuetan; flntooce,¡ sí, teuia interés en
que todo tle aproba>:e pronto. en que term1fia:;en ('n-
seguida, pero de.;:de hace un po(;O hempo, las cosas
bao variado radicalmente.
hi
El pll.SO de tortuga..
No imagioábamoscuandoen nuestro articulo an-
terior haul,¡barnos dE'1 caciquismo imperante 110
imagi(¡á.bamos cuando comentábamos la sanS rafion
del miUl!;ll'O de la Gubernación ti quien por-su tran-
quilidad se ha dacio el nombr(> de n Juan Frellco
no ilHaglUábarn<!~, repetimos, que tao prontú iba á
teuer cOllfirmal'lOll .Y cOllliagrariúo oBrial ll1lestra
queja, como La ha tenido t>u ~Jl¡>no Congreso gracias
ti. la ,'ait>J.tín y ~ la .fl·anquezil con que ha t;atado el
asunto del caclqul.Smo electoral en este distrito
LA SEMANA POlíTICA
nEDACCIO~ \' ADMINiSTRACION, Calte Mayor, 28.
cOllsejpllle manlrestación tic egoismos partj-
cularr.:i.
De aquí r\ que. pI abolenrro lil)pral dc nucs-
l~l) di~lritn. cXlIllf'r'anlc el;'"}sus ruerzas pro-
lilas, :lnlll'lc la prfÍxi'llfl campaúa rlet'lOral,
seguro tlt' que 1111 nut'\·o II'iullfo, alimentado
:\ los mil y mil olw'llidos, COl'ollaril los (':ofUf'I'-
1.0S de LOdllS, ~Ull ¡'¡ II'lINJlle de los mUllidores
eon~~l'vadol·cs.' ir~c:aJlacitado5 hasla la impo-
lenCI:1 cn rl Jlsll'110 dc Jaca, por la lllll\' lórrj-
. d '1' d -"ea 1'(11.011 e 0PUl'SI:1 11 enllda en las COII\O;C-
eiolll's políLica:; I;"rneralt's de la m.... ntaiia.
Sllbl'adalllcllt(' t'OllOCilllls son los !l,)01IJl'e5
de los t,·¡.os qllr~idisimos. amigos Illlesll'OS qlle
forman la ClIllllldaturn Irbrl'al pal';¡ la pnix;ma
ludia, y nwr'crd :'1 cllo, hUI'I'1tj f'1l ab.:iollllO
Ilaerr ill'licaci"lll al~ulla, pursr.llodos ."'abemos
11. \~ ~i f'~l 1,1 Ol'drll Plllll,ico sirnuolizan llls pt'ill-
eJlJlos lIbf'l'oal~s, la.1l i'1I0P:llicos ?1I este pais,
etl el ~Hllnllll:;tI'all\'O son i)llO'llrlq \:iel'lo de
prolccción noble V tle5itltere~ada hacia tOllo
Cuanto pllcJa I'l'tltíndnr en bl~nefkio de los
inlf"'(\?t's tic h s puclJlos del pal,titlo tic Jaca,
f1tU'· CU'l'tanH'I\[t' han di' hallar en los candi-
dato.; illll~r:pl'f'I('S ('oll"lall[('S tle SlI'i nrl'l'')ida-
dcs y entu,ia:Ha¡ matltPnl'do"I~S dn la juslicia,
y "reta y p..ú'pr,'¡¡ ¡¡dmillial'¡¡ción cn la Dipl1-
¡aciún pn~rill('i:ll,
O:ldos los I31,OS de illtimn unióII q'l~ l'xisu'll
e~'tl'? la ndmini~lraciór~ municipal y la lli'o,
"I/lclal, los c3ndHlatuií IdJ('I'ales háll::lllse ani-
mado .. JI' tl)do Sil elltll~i;lSlIlO y fe. ú fill de
t'sll'....char lllilS y m:'ls esl:l f"alléa cadcn<l que
une {¡ :llllbas ~'l'flresl'nta~iolH's, haciendo que
las cont"o\'{'r~las t11~ fHlI'lltlo ~ pa,inIH's CIlCOll-
u'ada", 110 aparf'1.t"1rl sin ('ol·r('cti\·o sif'mpre y
cuall lo en ello :'it' lHl'zclf'n aSlIuios aft·CIOS il
los illll'l'cses de los pueblos que aspi"all repre-
sentar.
Vfl:lI' pOI' los intereses drl distrito tle J<l(,:")
c'¡ 1:'11 I:OIlCltlsión 1'1 Icm:l pl'imordial que ills-
Ilirtl á los candidatos libcrales; ahora birll,
c~mo los purblos lotln~ saben de cienc'ia pro-
pIa qUI~ IlH 'siros anllgos son dc los qlle
cumplen lo quP orrccell y mucho mils todavia
de aquí 1'1 qu(' a~u~rtlemo~ muy tranqllilo~
el I'('sllltado de la lucha comicial.l']ue con se·
g'lIl'idad sertl un nue\'o triunfo para 13 rausa
política y admill¡slI'illiv<l que nllf'stro~ amiO'os,_. n
con empello notol'I01 tl'alan de realiz3r.
Jaca 22 de Agosto de 1896.
S[MANARIO LIBERAL 1 DE INTERESES M~RmS y MATERIALES




A COlltinll;l('iún trascl'ilJimos los t1ocumcn·
lOS l'ICl'londcs llue c:;los dias hall circulado
IlUCSII'OS amigos por los pueblos (!t-I distrito.
Muy axÑOR NUr.STRO: El dio. 6 del próximo Sep·
tiembre e!l el designado pltrB. la c~lebra.ción de las
elecciones de diputados prOVinciales.
por este diflt.rito1y á. iH.stancia9 de amigos nume-
rosos é influyentes, presentamos nuestra canciida
tura, que si eu lo politico 08 de abolengo eminen-
temente liberal, en lo administrativo tendrá el pa,íg
en nosotros (si !lomos elegidos) fieles proteotores
de cuanto pueda redundar en su beneficio, é in-
ca.nsables defensores de sns interesE'!I.
Al roga.rle a. V. nos favorezoa. con su vaco yel
de sus amigos, oonfiamos nos ha de dispensar su
valiosa proteceión, de lo que siempre quedarán





ES1'OIADO AMIGO: Las condiciones personales de
los candidatos liberales que suscriben la anterior
carta, nos mueven á solicitar para ellos el vo',o de
V. y de sus a.mi~os. Jóvenes todos, é in:3pirados en
el d8S~0 de ser utiles á. su país; conocido ya algu-
DO por servicios notorios prestados en el mi'>mo
cargo durante ouat10 años, continuadores los oLros
de los e~fuerzos puestos por >lUS padres en respon-
der lealmente lÍ.la confianza que del distrito mere-
cieroe en di,¡tintas oC8sione~, tenemos por c:erto
qUE' el partido de Jaca se honrara. al investirles cou
su representación en la provincia, quedando per-
iectamente garantizada la. defensa de los intereses
liue les sea. encomendada.
Anticipando á V. las gracias por su cooperación
en la próxima contienda electoral, en pro de los
candidatos que le recomendamos, quedan de usted
atentos 8. s.
El Conde de Xiqnena.-EI ~arqués de la Ca-
deoa.-Manuel Gavín Estaúo.-Yanuel Ripa.-




Lalaguna Sallz.--Fermín Escartín.--Lorenzo Ipiens.
-Manuel Ferrer.-Luis Gazoo-Benito Navarro.-
Lorenzo Boli.-Lorenzo Sanz.-Mariano A.ñaiios
Las lradiciones ¡ibenlles de este país, nue·
vamente han dJdo gallíll'da muestra de su
positivo 31·I'3i¡.ro, presellUlndo en 13 conliend3
elecLoral un signo evidente de su j31r,{¡S de-
c3ída pl'eponderanei3, Íl la par f]ue de la con-
fianzn en el cuel'po ele¡;lOral.
El hccho de In 1.)I'C5CnLación de candidalu-
ra de 'l13yoría p:l1'3 la lucha de diputados
pl'ovinr.iales por este p:lI·tido, supone l~n nucs-
tras <lOligns; 110 Ull alarde estéril de sUJluestas
fucrzas 1 sino por el conl,'al'io, una olllnimoda
confianza en las cOllviccilllles de los eleclores
que,. hermanados en polil¡ca, no purdrn con-
senlll' nunca cl desquiciamiento de I<l ~enui·
na voltlll~ad del pais, y I1H'[l05 lndaYia el quP
ésla pudIera Ilegal' á convertirse en ulla in-
EN he.: Un trimestre. ll;'l:A peseta.
FutiR.: Semestre 'j!'!S{) pesetas ). 5 al año.
=
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De regreso de Cuba .á.l1ase en Coruila nuestro
querido amigo el t~niente de infanteria D, Camilo
Muñoz¡ quien por enfermo viene á la. península en
uso de licencia.
Ayer tarde visitó la Reina el crucero libIa de Cu·
ball' surto en la Caucha, el cual recibió la regia co·
mitivu con las t:alvas de ordenanza.
Suyo afectísimo amigo que le saluda-R.
. El Reotor de la Universidad de Zaragoza ha
dH.pues~o que en lo sucesivo no se concedan pró·
rrogas a los maest.ro!! para tomar posesión de sus
e~?uelas, excepto en aquellos casos en que la peti-
Olon esté plenamente justifioada.
Nuestro amigo D. Jaeobo Carilla inteligente
empleado pn la ambulancia de correo~ de HnelJca P.
esta ciudad, ha sido trasladado á. la subalterna de
Reus.
Susurrase que nuestros valientes conservadores,




Desde el 29 de Septiembre próximo se halla va·
can~e la plaza de ministrante del pueblo de Salinas
de J Bca y su agregado Villa.langua dotada con 20
cahíces de trigo. Ademas el agrao¡¡do puede cOn-
~ratar nuev~ pa.rdi~as 6 ca~eríos próximos, cuyas
Igualas aSCienden a 6 cahlees, conoediéndolle al
no~brado casa-habitacióu franoa en el pueblo de
Salmas, qtle ea el de la residencia y un huerto de
regadíJ. Se admiten solioitudes en la Aloaldía del
indioa.:lo pueblo hasta el 31 de Agosto.
La prensa de Madrid da cuenta de una confe·
r,e~cia habida en~re el conJe de Xiquena. y el seil.r
(,3110\'a8 d~1 C~StI110, en la. qu.e el celoso diputado
por este distrIto expuso al Jefe del Gobierno la
política. arbi~raria y de caprichosa. persecución
empleada por el gobernador civil de estIL provincia
contra los ayuntamientos y pueblos que en asun-
tos electorales uo se han sometido tÍ su omuímoda
voluntad.
Tanto el Sr Cánovas del Castillo, en la citada
conferencia, como el ministro de la Gobernación
al ooutestar á la interpelaoión hecha sobre el mis:
Ola ailunto por nuestro representante en el Con·
greso, han .d~d~ seguridades de comunioar al go-
bernador CIVIl ordenes terminantes para qne cese
la anómala si~uación creada á. la comaroa con su
desatentada gestión gubernativa no tolerándole
el meuor abuso eu ningull seutid~.
. ~or lo que respecta á este distrito, tenemos no-
tICia de. que todo,. lo~ puebl.os que con su sufragio
favoreCieron al candidato hberal se hallan conmi-
nado"" c~n fuertes multas si en término breve y
p~rent,ono no llevan ácabo servioios imposibles de
ejecutar en tan ?orto espacio de tiempo como en
la orden se le':l fija. Y en verda.d que esas conmina·
cion?s y eS!1s exigencias que tan graves trastornos
ocasIOnan a los pueblo.s, son por demás injustas,
tratándose de ayuntamientos como los del partido
de. Jaca, que en todo tiempo ban sido y sou los
pl'lmeros en cumplir los servicios anexos á su cal'·
go, y los más dóciles y prontos en imponerse toda
cla~e. dll privtlCion.es y ~acrificios para satisfacer
religlOsamente y SlU vaCilaciones los ex.ei!llvos tri·
butos que sobre ellos pesan.
I?t' esperar ~3 que las gestiones practicad&s por
e~ Ilustre procerl que tanto se interesa por el
blen~star de.1 distrito que representaJ den el resul·
ta.do apeteCido, y que el Sr. Cistué atendiendo
las indicaciones que no :ludamos veudl'lin de aque·
llas esferas donde se miran Jos a'iuntos oou más
rect~ crite~i~ y menos apa~io~ami6nt~ quo en el
gobierno Civil de la prOVlllCla, reo~lficara sus
acnerdos,'y convencido de qne es inutil pretender
doblegar a. los montañesl':s por medio de conmina-
ciones y violencias, dejará. en paz tÍ estos pueblos,
hoy má..s que. nunca merecedores de otros géneros
de conSideraCiones p~r la precaria y miseriosa si·
tuación que con resignación atraviesan.
Báse publlca.do ya la orden convocando á. eleo·
ción el día 6 de Septiembre próximo con objeto
.]e proceder ála renovación bienal de I~ Diputaoi6n
de esta provinoia, en los distritos de Jaca Fraga·
Sarinena, Benaharre Tamarite y rarcial de Bolta-
ña, designáudose á. este efecto el domingo 80 de
Agosto para el uombramieuto le interventoras· el
indicad~ día 6 d~ Septiembre para que se verifiqu.a
la votr.'c~ón y el Jueves 10 del próximo mes para el
escrutlDlO general.
Aesla eocala, una altilud, un monte de 2.000 melros se
11'a¡Jucirfl en el globo de Heclus po!' medio de una 3spereza
de un meilio centimetro.
I'er:o ~odo esto, como se comprendel no ba"Laria par'a
conslltulr ~I clo~ de una Exposición como la ue I'al'is; ha)'
l.nfl.~; en el InLerlOl' de. la gra~diosa esfllra, y dejando lilll c
n~l.camen~e el. espacIO preCISO para la cirr.lllación de lo.
vlsllantes,'le dispondrá concenLricamenle una segunda es·
fera, fiel reducci.ón di} la primera, y en torllo de la mal ~e
lrazllrá el mh mteresante camino que se pueda segui!'
pues se dal'j en 80 minutos la \'uelt.. al mundo.
Por todo el lar~o de este accidelltado camino que tendrá
cas~ un kilómetro de desarrollo, se desplegará e'l más bello
y pi nlOresco de 10$ diol'amas, mostrando, como QUien diria
por la vllnlanilla ~e ~n w~gón, los sitios interesanles y Ig~
más hermosos paisajes, tIpOS de población de los diversos
puebl?s, modelos <le habitaCiones, escenas dll costumbres ...
La Idea el; colo~al, ~ de llev¡ rse il la práctica, lal como




13 de Agoslo de 1896.
Sr. DireC'tor de LA MONTAÑA.
Mi estil:nado amigo: E~to ya es otra cosa. Suda-
mo'!: el qUIlo durante el dla, pero el calor que senti·
mos es .agrtldab~e hasta cierto punto. Y abora que
en realidad comIenza el verallo lo dan pOI terminado
muchas famUias que preparau' sus maletas para el
regreso á sus cuarteles de invierno.
Lo';! días 15 y 16 ban sido los m{j~ animados de la
tempol'ada, contribuyendo á ello las corridas de to-
ro!' y los festivales del Gran Casino. ¡Y qué manera
de iJover franceses, Dios míol Ni la entl'ada de los
}::>O.OOO de T?arra.B puede compararse á la irupción
de I.os ~ltraplreDálcos del dia de la Virgen. Trenes
ordlllarlOs y espcciale~ llegaron repletos, hasta en
los furgones, Je entus13st<JS de leH taureaux y de
frauceses lile adoran como á semidioses a Mazzanti-
ni y GuC/¡uita y á fe que su des'nedida afiCión á
Duestr~ .espectáculo naclOual pudo quedar sati.sfocha
en la lidia del domingo, la mUA colosal qnf\, según
me cuentan, Ae Ita presenciado eo e.sta plaza. pues si
los vel'aguas fueron de lo supedol', los citados dias·
trus rayaron á una altura pocas veces vista.
Hasta el Ayuntamiento echó su cuartito á espa·
das. orga~lizando ~una lidia de bucyes ensogados
que s~ vcrlfi~ó. el lO} eu la plaza donde se asienta el
palacIO mUOlclpal. .
Est~ es.pect~culo, aquí muy en boga. según creo.
e~ ellllvlerno, y que al parecer tiene muchos afi·
cI~nado8 en~re la dase popular y nun entre algunos
ediles que pasan por iIUl;trados, resulta poco edifi-
cante y nada conforme con la cultura de San Se-
hastián. Asegúranme que semejantp. lidia ocasiona
frecuentes ~ccidelltes y aun desgracias. Lo creo BiD.
que me 10 Juren.
Las fiestas religiosas de estos días han sido sun-
tuosas y ~olemnes, sobre todo la Salve del 14 á la
q.ue a,;¡stleron la Reina, sus hijas, altos funciona·
nos. corporaciones y un inmenso gentío.
El 17 tuvo lugar el anunciado conciel'to en el
t~atro del Circo <l beneficio de los infortunados ve--
elUoa de Rueda, Tomaron. pal'te en él la in mejora·
ble orquesta del Gran Caslllo y los célebres artistas
R:f"gina Paccini y Pablo Samsate, los cualllB obtu-
VIEron una ovación delirante e inde"criptible: No
obstaote lo ab:ado del precio de las localida(~es no
hllbo ,una 80la vacía. l...~ sala ofl'ecía un u·specto
magDlfico con la pre~encJa de D.... Cristina, D. Al·
fon80, la~ infantas, la; corte toda y lo más selecto
de la sOCIedad donostlal't3 y de la colonia veraniega.
La rN'audación obt~l1ida ascendió á 10.070 pesetas.
La .o~que¡;ta devolViÓ generosameute IOl! hOllorarios
reCibidos
Se ha dicho et;to€: días que el Rey estaba enfermo.
Es una patrana. Le vi en el Circo con su augusta
madre y sus hermanas, y no fu.i por cierto el que
menos entusiasmo mostró ante los atronadores
aplausos tributados á los artistas.
Del famoso mllmorandUm Ó de las notas idénticas
~e la importante indemnizacit)n que vamos á pedir
a los yankees y de otras cosas por el estilo aquí no
saben;os nada, ni lo sd.b~ ta:npoco el seilor dnque de
Tetunn. Al meflos lo mega el! absoluto cuando los
cOl'l'e.~poll~ales le interrogan. El s"ñor minidtro se
limita ¡j decides con mll(·ha amabilidad y cortesía
que no bay nada y que tOGa eso no es más que in·
vención dl'! los periodistas.
L~ único que asegura, porque así lo ha comunica
do directamente el::;r D.upuy de Lome, es que UD
~uardacostas norteam.encano ha apresado al vapor
fillb~stero llTbree F.rI~udsJlt cuando se di!!ponía á
partir cou ~na expediCión: y gu.e ¡<e Vigila constan-




Ya tienen los parisiensss el clan para su Exposición de
WOO! y si el aLractil'o mayor-el, dimensiones-de la Ex-
eosición p~sada fue una tOl'1'e ciclópea, el atraclivo de ma-
llalla ser~ un glolJo terr<iqneo, ciclópeo UlllllJi~n La idea es
del eminente geógrafo Eliseo Heclus, y con esto \'a e~L.'l di·
cho '1ue SI'· lraLa de un verdadero monumenLo le\all1~do á
la ciencia, y. que ha de ton.sLituir al mismo tiempo una cx·
cclenle leCCIón de geografla, dada en medio de Parls en
fles!'1, invadido por todos los pueblos de la tierra.
Touo el mundo sabe que las cartas geogr~llcas son ha$La
hoy, el mejor, si no el tinico medio de recurrir las en'~eiian.
zas d.e 1:1 geogl'ana, y exteriorizar de algtin modo las con.
cepcl~nes generales .de las que se puede desprender ul1a
slnt.esls. Por desgra.c.I~,. no todos saben l.eerlas, y aun para
aquello~ que estiln 1.1I1ClaUOs en las suulllidades de un arlo
tan delicado, las mejores carlas presentan todavia cierlo.
inconvenienLC$, vicios olagunas que ha de sel' muy dificil;
Ó imposible subsanar. 1
. Ninguna de ~sas dl'svcnl.<ljas t~lldra el globo esf~rico
Ide~do.por Rec.lus y en constlucclón ya, segun uiceo los
pellódlcoS pariSienses Aute todo, tiene el mérito de que
podl'~ l'epl'esenl31' ue un modo exaclo la real l1sonomia del
planeta que h/ibilamos, I epr~duciendo, en pequeño, los
vrrdad~ros co!Jtornos y hendlliuras de la tierra, sin dejar
lugar m espacIO para el m~s mínimo error, principalmenLe
por .10 9ue hace a la superll~ie proporcional de los diversús
lemtonos, cuya comparación se podra hacer a vista de
pájar.o y en conjunlo con tod<l la precisión y seguridad 1'1'-
quendas.
También por un rr.edio facil podr~ el e~pectador formar-
se una idea directa é inmediata de los relieves quela costra
d~ nuestro gl?bo pr~senLa, con la cvocacion visible y lan·
glble ue los ahneamlCntos auténticos de la Tierra, con su
vcrdauera ct>truclur(l, su \'l'rdddero caractel topogrAHco, al
menos en ~us lineas eSl'rll;l:¡les, lodo lo cual ~in ell1bar'go
no es,P0sib!e sillu á condición de que el gluLJ~ sea de grall~
des dlmenslQnes.
. I.~I extraordinario y original mapa-mulldi para la Expo·
SIClón de WOO, se con~truye j III cscllla de WIO por ella/ro-
ci~'l/o$ mil. 1<:11 otros tfl'luinos: el globo lcrráqueo de He-
clus no serf¡ más que cuatrocientas mil \'eces más pequeño
qu.e el puliaJo de .bal·ro mal amaoaJo en que pululúo las
TIllllonadas de Tnlcrouios humanos ..... 1'01' lo cual la es·
f~r'3 que en París VOllremus admirar, al volvc.. el j)~esente
Mglo, vendr{¡ ti lener como unos lOO metros de circunfe-
rencia y33 metros de diJmetro.
EL GLOBO RECLUS
Desde el momento en que el gobiel'Do ha vi¡;to
que, aunque con tl'ahajo le aprobaron los proyectos
de coutrato de las 1Dmas de Almadén y del <lITell'
damiento de tabaco~; desde el iust.aute en que tiene
la segnridad de que eDil más 6 menos enmiendas,
pero uuucn fucdamentales. estos proyectos han de
aprobarse, ahora quiere sacar otra co"So. con la cual
ya no contaba.
El gobierno llora pOI" lo que queda, como vulgar·
mente se dice, y quiere, quiere, lo diremos de una
vez.
Sacar también el proyecto de auxilios á 10..::\ com-
pañías de ft'I'l'OCal'riles.
¡.Van Vds. ya comprendiendo?
La situación es e~ta.
En el Congreso ya va de vencida la discu¡:;ión de
los proyectos e¡;peciales presentados por el mini,tro
de Hacienda, ya poco han de dar qut"hacer (\D esta
Cámara y en la otra DO necesitarán debate; en el
Senado sucede una cosa análoga con el proyecto de
ferrocarriles, ya esta casi aprobado, y en el Oon·
greso no ban de hallar tan Ib.rga oposición; pues.•
reflexión del g'obicrno.
Quien ha esperado dos meses espera quince días
mas; prolongnemos un poco estos debates del Oou-
greso hasta tanto que venga aquí el proyecto de
ferl'Ocarriles, S6 dif':cllte y aprueba entre tanto que
en el Seuado uprut"bun los proyectol:i que de aquí
les maudamos; todo sale á UD mismo tiempo y con
todo aprobado, con dinerO de largo por delante ce-
namos las Cortes y que ... 1IOS pillc/tell ratas.
Basta Abril Ó Mayo ya estamos libres de intel·pe·
laciones y discursos.
iFigurense Vds. si se habrá puesto contento Cas-
tellano con este programa!
Ser ministro, hacer de personaje. y todo esto sin
sufrir preguntas, sin hacer la plancha de ver que
otros tienen que cootestar por él en las cue~tioues
que afectan á su mini.sterio.
¿Les parece poco?
Pues tales SOIl 108 propósitos del gobierno. A eso
obedecen e60S rumorcs de transacción que ha f\cha-
do a volar el gobierno, esta es la causa de que se
hable de arrf"glos y de empréstitos.
E.s~o es lo que se proponen cuando hacen esas
habilidades; por eso son ellos, los ministeriales, los
que andan á paso de tortuga.
tLo conseguirán?
Eso es lo que han de decir las oposic:iones.
== '*'
Ha fll.llecido en N.ta ciudad D." Petra. Bartolo-
mé, viuda de Catalinete. Nos asociamos aljusto pe~
sar de su npreciable flimilia.
Con motivo de la festividad de San José de Ca·
lllsanz, el colegil.l de E;¡ouelas Pías de esta ciudad
c€'lebrtlra. el día 27 d! los corridnLes el fest.ival re~
ligioso, cou toda pompa y solemnidad, ocupaudo la
cáLedrs. sagrada el.U. 1. Sr. D. Marcos Antoni,
provisor de est.e Obispado.
E~ta manana á las seis y media. ha tenido lugar
en la ciudadela el acto del sorteo para desigur
dos artilleros de primora clase y 39 de segunda,
que la compalHa destacada en esta plaza debe dar
para el ejército de Cuba. Este acto, en el que no ha
ocurrido incidente alguno digno de mención, ba
sido presidido por clse[¡or capitán de la misms.
Los soldados designados por la suerte, poseídos
del mayor entusiasmo, iráu muy contentos á COD1~





Sr. Dirtctor de LA MOX'I'A9A.
.Muy seoor mio y de mi consideración m~s distinguida:
En el numero I t perteneciente al dia i5 del próximo mes
p~sado, del periódico que V. tan dignamenle dirige, vi
ill~ert<ldo un 'uello aludiendo á un barreno que rlispararon
los operarios de D. Pedro Gune.. y ::ompañi¡;, cnyo harre·
no, dice, desplazó má~ de ti 000 mNros cubicos de marmol
rosa Isi hi puede lIanla~e¡ de la cantera siLa en el Pico
del Aguila (I;aorranc)
Con ellio de ver Lan formidable explosión y enterarme
de la veracidad que esto pudiera lenel", hace pocos dias
... i~ité lal cantera y crearne, Sr. Direclor, que 00 pude me·
nOs de quellar asombrado al ver sollre el lerrl:'no la exage·
ración de dichosul'lto ymálime al cerciorarme lJieu que de
la piedra arrancada 110 han de result.. r ~O metros cubicas
del mArmol anunciado, lo cu;¡1 comprueba que la persona
que raciliro á V. lales datos indudablemente no sabrá el "0'
lumen que se ne~esita para reuuir 5.000 metros cúbicos
de material.
AnLicipo {¡ V las gracias por la presente insercióf¡ y ti
la vez aprovecha la ocasión para ütrecerse de V.afectisimo
atento s s. (1 s lll. b - ..huolúo PueYQ Gral'.
Anglasé 2-1 de Agosto de 18Y6.
Nuestro querido y buen amigo O. Luis Montes.
truo, director del Htraldo de Arag6n, ba sido pre-
sentado en 'l'arazona COmo candidato á diputado
provincial por aquel distrito.
Otr.a vez, y Dios quiera que sea la última, las
necesldaJes de la guerra han obligado;' anticipar
el sorteo de mozos que, según 10B artículos 126 y
133 de la ley de Reemplazos, debiera tener lngar
el segundo domingo de Diciembre, y al efecto se
ha dictado ~I Real deoreto de 24 del pasado Julio,
senalando los días 12 y 13 de Septiembre próximo
para el ingreso en caja y sorteo de los mozos alis-
tado:¡ en el afio actual.
Como cOIlsecuencia de ello, es preciso que los
Ayuntamientos cumplan abora lo difl'puesto en los
artículos 128 y siguientes de la loy. cuyos precep-
tos recordaremos, advirtiendo antes que hasta el
día del sorteo pueden los mozos alegar ante el
Ayunt.amiento, con arreglo al arto SO, las excep·
ciones adquiridas después del acto de la clasifica·
oión y declaración de soldados, lo cual conTendrá.
qU3 recuerd'!n los senores alcaldes y secretarios á
aquellos á quienes pueda favorecer este artículo.
Aunque no es obligatoria IN. presentación de loe
mozos ni de persona qne 109 represente en los ex-
presadofl' actos del ingreso en caja y sorteo, pueden
88isf.lr los que lo deseen, y á e,,¡te efect;1, deberán
ser citados, por bando y edict.os y por papeletas
duplicadas, en la forma ordinaria, todos los I'ortea·
bies, y los e.zceptuados ó exentos temporalmente
incluidos en las relaciones, uinguno de los cuales
tendrá derecho ti. la percepción de socorro.
EL SABLAZO
SONETO
Aunque el hambre mi estómago destroco,
voy á estrujar mi pobre f¡¡ntasia;
veo salir el sol, romper el dia,
avanzal·la m~ñana, dar las doce.
\"eo al homlJl·e feliz, que no conoce
el torcedor de la miseria ilupia;
veo estallar en Fornos la alegria
yen 13 lrastienda de Moran el goce.
Veo SJlir lamlJién al aire puro,
al tomador que loma en la Carrera,
y al chulapo .que tiene el pan seguroj
Se ban recibido en la Secretaría de la Junta de
In!l'truooión pública de esta provinoia las Reales
órdenes de jubilaoión de los maestral! de Aragüés
del Puerto y Oliván O. Juan Gil ó Ipas y D. Pedro
Lain Aaaya.
Ha fallecido en la villa de Canfranc el estima.do
amigo Juaa Aso. Reciba fl'U familia el sincero pe·
sar que ellta irrepar&ble pérdida nos ha causado.
Según vemos en los periódicos de Pamplona,
han empezado ti. circular en aquella plaza billetes
falsOS del Banco de España de 25 pesetas con la
fecha de 1894.
La falsifioaoión está tan bien hecha que es difi-
cil distinguirlos de los legit.imos. .
Con un banquete en la fonda de Mur fué obse-
quiado el Innes por los jefes y ofioiales de infaute-
ría de servicio eu esta plaza, el segundo teniente
de GeroDa D. Carlos García, que el reciente sorteo
le ba destinado á marchar á Cuba.
-
Ha sido snprimida, por real orden del ministerio
de Ultramar fecha 14, la expedición del correo á
Buenos Aires, que debía fl'alir del puerto de Cádiz
el día 7 de Septitombre pró.zimo.
También se ha dispuest.o que el correo de Cuba
que debía salir de Santander para la Habana el día
20, retrase su salida basta el ~a.
El ministro de la Guerra ba. notificado que no
hllbienrlo posibilidad de acuartelar para el próxi-
mo Septiembre fuerzas, se aplaza par&. dicha fecha
el coueentrar los excedentes de copo de 1893.
La permanenoia de élltos en filas será mny breve,
puesto que en Octubre serán snstituidos por los
mozos de la quinta de este año, cuyo sorteo se Ve-
rificará el dio. 3 de Septiembre
Por uuto. para los primeros días de Noviembre
habrán fl'ido enviados á. sus casas los excedentes de
oupo del 93, después de haber recibido la inst.ruc-
oión militar necllsaria.
LA MONTARA
Por el ministerio de la Guerra se ha fijado la fe-
cha en que habrá de sahr para Cuba la. próxima
e.zpfldioión de fuerzas.
Todas las de iufantería embarcarán desde el día
23 al 26 de los corrien tes.
Los buques toc..rán en Santander, Coruüa, Va-
I('ncia y Baroelona.
La segunda expedición comenzará á embarcar el
día 30 de Agosto, terminando el 6 de Septiembre
y al día lliguient.e saldráll l&!l fuerzlLS de caballería,
y despu~ de éstas 1&8 de armas especiales.
Según este programa, el día 11 de Septiembre
babrán embarcado con rumbo á la gran Antilla, los
40 OJO hombres que constif.uyen la expedición.
•D. FranciBco Párez Julve, oficial celador de ter-
cera clase, con d~Btino en la comandancia de inge-
nieros de esta plaza, ha sido ascendido á celador
de segunda. -
El martes salieron para Zaragoza, de donde par-
tirán á. Barcl;llona con objeto de embarca.r el 25 del
corriente para Cuba ~u el vapor San Fernando, los
soldados de gnarnición en esta plaza que el sorteo
dell6 destinó á formar parte de la expedioión de
40.000 bombres COD que se reforzarán los debnso·
res de la patria en la guerra separatista.• Regular
animacióu ll.cndió á la estaoión á dar el adiós de
despedida á. 108 que el deber ot-liga. á alejarse de su
patria para reponerla de los ultrajes que unos ase-
sinos la infieren, queriendo ufl'urpar derech·os claros
y reconocidos. Obllervamos (aunque causa. dolor
decirlo) entre los concurrentes al momento de la
partida. de nuestros soldados, la falta absoluta de
individuos que III población les dió su representa-
ción, aislamiento que no comentamos porque fl'U
s"la enunciaciÓn adivina los párrafos que una críti·
·ca jueta podría hacer, como también dejamos de
hablar e.ztensamente de costumbres establecidas en
expedición anterior, por no e.ztender mucho la grall
plancha que por culpa de algunos gravita sobre
nuestra oiudad y qne fl'i bien alguien con su buena
volnntad pretendió aliviar su peso, ya fué tarde,
110 pudiendo además llevarlo á cllbo por la premu-
ra del tiempo y por no ser causa de rozawientos
que la txquisita dtliCadtza hubiera hecho nacer. (t)
Lleven buen viaje el teniente de Gerona O. Caro
los Garcia, hijo del comand..nte mayor de esta pla-
za O. Vicente, y los soldados que con él marcban ti
la gran AntiUli, de,,¡eando vivameote que vuelvan
pronto roG.eados d~ gloria después de haber CCln
tribuido al término de la insnrrección cubana.
Dice un reputado profesor de Medicina que las
personas afioionadas á las uvas deben tener gran
cuidado en lavarlafl' muy bien :mteiJ de comerlu.
Este ailo, más que otros, se han sulfatado mucho
las vinas, y las uvas comidas sin estar previame.nt.e
lavadas pueden produoir ya que no una intOXica-
oión, algún cólioo.
Ayer llegó é. esta oiudad el teniente coronel de
carabineros o. Prudenoio Ramajos Mauleón, nom·
brado recientemente primer jefe de la comandan-
cia de Hussca, .al objeto de posesionarse de fl'U
destino
-
Dicen deo Zaragoza que bA sido devuelto al go·
bernador, aprob..do por la Comisión provincial! el
proyecto de carretera de Uncastillo lila dó MUrlIlo
de Gallego á Sangüesa, primera sección de Uncas-
tillo á Bie!.
En el ministerio de Fomento se celebrara. el día
29 del actual la subasta de acopios para la conser·
vació n de la. carretera de Zaragoza á Francia por
Canfranc.
Se han dado las órdenes para examinar en el
sargent.o de carabineros de esta comandancia, don
Mariano Mediano, las condioionel! que se ex.igen en
el ingreso al ouerpo de alabarderos, con objeto de
qne ei las reune sea alta en el mismo.
En Clcasión de dirigirse el día 19 de los corrien·
tes desde Ibort. á SaLiliánigo, el 'ecino de aquel
pueblo Félix Sieso Sarasa, de 68 ailos de edad, t.uvo
la mala suerte de oaerse contra •.lIla piedra, que-
dando muerto en el acto.
Hemos tenido el gusto de saludar á nuestros ami·
gos D. Pedro y O. Jerónimo Gil.
Por orden recibida de la direooión general del
Tesoro, se ha difl'puestc que hasta la!! cuatro y me-
dia de la tarde del día 31 del mes act.nal, se admi·
t.an en la delegación de Haoienda de esta provin-
cia los ingresos por redenciones á metálico de los
reclutas 6xc.dent.ea de oupo del reemplazo de 1894.
El Doctor tu te lo pones,
El MonfalMn no lo tienes,
Conque quitándote el de
Vienes á quedar Juali Pérez.
¿Qué dirá á todo est.o muBtro intimo O. Rafael? ..
Con uto. triunfo. mucho D08 oomplaceria verle
trlllplantado á otra provincia, auuque fuera con
ASceoSO, en premio á los rtleDanlu servicios preso
tadOs al partido cooservador en la que con tantro
ello, initrú y ACIERTO viene go beraando.
El escribiente de segunda. clase de la subinspeo-
ción del quinto Cuerpo de ej':'rciUl, D. Locas Lamo
Martioez, ha sido dest.inado al gobierno militar de
la plaza de Jaca.
Se ha. dispuesto que los individuos del ejército
que sin ser presbit.~ros hayan rocibido órdenes sa·
grado~ y sean llamados al servicio activo, queden
á las inmediatas órdeues del teniente vicario de la
región, para prestar el servicio compat.ible con !:lU
est.ado en los hospitales militares.
EIl Hnelca se proyecta la construcciÓIl de UD buen
Velodromo, en vista de 108 progresos que por ins-
tantes realiza allí la afición al pedal.
A la temprana edad de 20 silos ha fallecido en
Ayerbe D. Federico Pie, bija del acauJalado ban-
quero de Huesca D. Juan Antonio. Significamos á
la distinguida familia la expr"sión de nuestro pe·
sar, asociándonos á. su justo duelo por pérdida tan
dolorosa.
La carta de nuestro diligente corresponsal ma-
drileiio no ha negado á nuestro poder. Lo sentimos,
pues esto priva;' nnestros lectores de un trabajo
que, como todos los fl'UYOS, debía ~er muy intere·
sante.
Con toda animación se celebraron los días 15 y
16 en Canfrano las fiestns consagradas á la. Patrona
de la villa, oontribuyendo en gran parte al solaz
la banda de música. de esta oiudad, que al efecto
se trasladó á. dicho pueblo.
montaña, han de,ibtido de presentar candidatura
de ruayoría para la próxima lucha de diputados
provinCiales, y que S6 reducen á designar el 110m·
bre de uno lIe 108 BUYOS, para que le voten en cuar·











S.1nf.os y cultos de la semana.
23 OOMlr¡:oo.-XIII despues de Pentecostés El Purisimo
Corazón de Maria. Santa Maria in Via. Santos Quiriaco,
Apolinar, Clau<lio, Oonato, Lope ó Lupo, M:'ximo, RestiLu.
to, Valeriano, Sido Dio, Victor y Zaqueo, y Santas Donvin:l,
Frnctuo~ ). Teófila.
2~ LVSE~.-Ntra. Sra. de los Consejos. St05. Bartolo.
mé, Rom~n, Tolomeo, Amandino, Censorino, Eutiqiuo,
Patricio, y Santa Aurea.
25 MAI\Ttl!. -Ntra. Sra. de Rosano. Santos Eusebio, Ci.
nes, lIerml's, Juli~n, Juslo, Peregrino, Ponciano, Vicente,
Gregorio, Menas, LVI~ IX rey de Francia, y Sta. P;lricia,
~6 Mlf!:RCOl.fS.- r\tra. Sra del Alumbramiento. SaDlOS
Ceferino, Abundio, Adri~n, Alt'jandro, Atico, Constaocio,
Gelasino, Ireneo, Oroneio, Vicloriano, y i'anta Ho~cla.
2i JUlm:s.-Nlra. Sra del Mar. La Ttans\'crberación
del corazóu dc Santa Tcre~l dc JC"Úi. ~antos Buro, Cipria.
uo, OOO1nino, Felto, "arcelino, Sabiniano, Scrapio, Jo56
de Calasanz fr., y Sanla Antusa, EUl.1lia, \hnea 'j Margarita.
-Fiesta solemne con ~el món rn las Escuelds Pias.
28 VlImr¡:ES -Ntn. :-ra de los Afligidos. Santo'iAnLhes,
Cayo, FOl'tumno, IIcrmeto, Julián, Pelagio ó Pelayo, Polie.
no, Agustin, Alejandro, FRcundirro, Moisés, y Sta. Rosvida.
29 SÁ8.WO. -La dfgoJ1ación de San Juan llimlisla.
Nlra. Sra. del i;orredor. l'anLo3 Hipacio, r.re..cencio, Euti-
mio, Nicea" Adelfo, Alberico, Mederieo y Santas Basila,
C<lndida y .3abina
Imprenta de Bufino Abad,
Especialidad en chocolates elabo-
rados á brazo, con canela y sin ella,
de 1 á 3 pesetas libra (3;>0 gramos).
Al'Orna concentrado en los exce-
celentes cafes Lf/Eoka, Caracolillo y
PUP1'fo Rico, tostados diariamente.
Bujías en paquete y á peso.
Completo surtido en galletas.




Se vende de inm3jorable calidad




VAf:A5 OE LEtHE, Ha)' de venta tris con SIIS co~
pondienles terneras: raza borda lesa. Informara Anselmo
Nivela, JaC;!.
JUAN LACA8A
Cerrajería, olavazón, cadenas, baüos, pozales,
planchas para. ropa, herramientas, etc.
LAJACETANA









Abnndancia en pucheros, cacerolas, fuentes, pa-
lan~anas, jarr&S y demás art.iculos de batería de
COClna.
JUAN LACASA
Jabones de tocador, esencias, quinas, eto., etc,
LA JACETANA
Chocolates, azúcares, garbanzos, cafés, licores,
etc., etc.
IITAlYI@Iit. t'P. (eJ3\t\llrnm m1m d;eJl @(¡¡¡31l~)
LA JACETANA
LA MONTA~A
los caprichos d6 la Ilovia!
Llegamol al desposorio:
Ilas el suspirado si
¡Gracias ¡\ Dios! huta aqui
has pasado cl purgalorio..
Mas preso cn el lazo llemo
tu amoroso afAn reposa.
¡A)', Juan! ¡Estoes otra cosa!
Como que empieza el infierno!
_~~__~..,.~A/II'TOS~flCÍ4GUT~~8Rl!Z~.• ~_
MERCADO DE CEREALES-
De 8arcelonn dicen al Diario Mercantil di Zaragoza lo
siguicUle: .
Trigos.-La animación en el mercado de trigos aumenta
y el deseo de compra es cada día mAs 3cenluado. Los prl'-
cios son firmes y altos; sin que el alza pueda p.ro\·ocar el
retraimicnto del consumo por espcrarse hace dlas que el
curao de 103 plnios seria el hoy exiSLente.
Cotizase: trigo disponible Oanubio, ¡) t5 pe$et~s los 55
kilos; Castilla, di~ponible, ¡\ 16 pesetas. Los precl~s en !os
mrrcados de origen, asi rusos como caslellanos, sin varIa·
ción y muy so,tcnidos
En'Zaraguza se han cotizado: Trigos.-f:alal¡)n, 21'46 á
21'7~ pesrlas hectólilro; hembrilla, 20'Oti a20'03 idem;
huerl.1, 18'9~ ti t9 tsO idem ¡llem.
Granos. -cebada, 8·02 ta to'70; maiz comón, ti. 12'30.
En Jaca: Trigos, de ~'25 3 0\'40 l)Csetas la fanega con pe.iO
de t8 kilos.
Cebada: de la ribera, 2'60 pesetas fanega; del país, 3
Quieres casarle, buen JU30,
J pid~s con i!Dpaeie~ci3.
..onseJos tl mi experiencia;
¿DO es así! pues alltl van.
Oye: tiene mil azares
eso tle tomar mujer;
por el promo, suelen ser
malos los preliminares.
Estos son, ansia.., desvelos,
temorc~, citas, desvíos,
trasnochadas, desafíos,
'J pelúleras )' celos.
Amanece con el dia
j vcla. no ha)' mas ICCUrsO;
yo, de DOl'io, eslud ie un curso
completo ,le astronomía.
Decidete fl ser esposo:
y surres, Que es la más negra,
de la veteral13 suegl"
el exameD codicioso.
Entra el gaMo, es cosa obvia;
y le exprimen sin piedad,
cuando no la \'anidad,
CONSEJOS
mas 10 Que ver no puedo en mi ansia Rera,
e~ un amigo qne me p~este un ~Uro,
aunque le arrime un laJo de ptlIDera.
DIANUEL ZAPATA,
QEARRIENDA~.~:r~~~~íe~,i~:s r¡~~~ld~~U Clones para verano e
invierso. en la plaza del :\ngel, núm, 1-
Dirigirse al segundo de la misma casa.
SECCiÓN DE ANUNCIOS
AGUA DE PANTICOSA Se recibe oiariamenLe del bal·
neario )" se \'endr en la ticnda de Enrique Benedicto, pla-
za del Mercado.
jlELUDDS se confrccion311 diarianlcnle deLOdas l'l;¡ses y se sir'ven :i domi·
eíl io ell el IM.W¡;1; IJ&[n:litªu. de
JUAN DOMINGUEZ
Plcua de la C01ldituci6" e'2'fU"a tila de la EI!t'ella
SE ARRIENDA desde san Miguel l. c".
núm. ',2 de la calle de santo Domingo, ocupa-
do hoy por <>\ comel'cio del SI'. E:;cartíu,
Oiri~irse Bellido, 18, I)rincipal.
SE ARRIENDA la segunda habitación de una
casa de nueva construcción en la oalle del Toro.
Dirigil'B8 á José Laoasa, Mayor, 28,
/¡
IDon Irancisco lIicente y ~ueyo
y
IDoña ~ucía lJiffanua y .ftlur
fallecieron en 21 de Agosto y 6 de Enero de 1895 respectivamente
y COYOS A~I\'ERSARIOS
se celt'orarán lo. dltJJf 25 Y 26 de 108 corrientu en la igIma del aarmen
á la8 siete y media de la maiiana
-----( R. 1. P. )-----
Su hijo, hermana, hermanos político!', sobrinos l demils parientes, suplican :1 sus
arni:t'os y relacionados len~an la carioacl de rogar :i Dios pOI" el eterno descanso de
los dHunto¡:¡ esposos, y asi:ilir á dichos rllllebres aClos, por lodo lo que quedaraJl agra-
decidos.
SE ARRIENDA el primer piso de la Ca-
sa número 39 de la calle Mayor, en el segun-
do de la misma informaran.
